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T a n . ¿X-ártíll u dt^ayectr, J A I fuiste ^ ¡ m . 
ÍOÍ Cmchd di Jaxâ ô a, i l^mn, d(jl<f Cümuri^ j^ntH' 
j/duiLsti^ Cviidotdj ĉchw dívy <S<uuh' 
r u rnultcu nuiAfraru, d tatUs, que if^notúa COACL VTW 
d^ dhj. sin incAAXxir en ceruuxa auuria* î ofui ¿¿uu^ndú 
. . ' / I • ;y * 
sido d̂ ickaj Ctudjxd rU)f¿m¿XMeyvht reldlitj /y confinuandj) 
nhlimdesdi 2VdjüJwrwo d¿ó7o (o. en mt ttfyyiandjo (jv¿ 
a r n u u oontia, Jft̂ t. adcayJ a l (̂ %(dudû vüL̂  /iaítct2Ó. dv 
(Jjjjtm ddano jabudo di J7o7en ¿jvut -jvriadttdél texi¿r &kJ 
¿jut Cítalci d (a. 'Vütci di elUj if JttrUh d sux^uertMj M'* 
(fcir^axcida di üMWiátn d^eryu^tfij Jt Vid ett ^ u 
^níC'Uim, di renditítj faro, e^twr svtivtéíi TtMnoi^m 
.no ^/dudaík^u^pt^h manda* dar 
d / I. 
i) 
t dloi iíus /rU)xad¿nru^ y ¿wtn ojiufat l¿l vida. ^ W ^ui 
convenir^ âxoi. ICLMVWJIÍMÁ, aiiitJtaÁí¡;u ¿p* ulfr^ 
condinoiiLCi ci lot (ksdaum, y &l (Xrmrús f in tnilamc?: 
U) (foliado ¿¿ ¡{17 cÁ7yt^f; TU la. imzmtTvidal 41 
^masticaj ^ckfvU Irime^j ^ a jn 1j)ud¿er¡Jb ^ma^^ 
JTWUÍY rmim íĉ ieiuU. rnenM^ cvT^rnutrtnJy M 
y • t j i— ^ 
/cluwuhcttj el TUjcrrcji ^ualmínM 
/^(hlbúfiÁM d c¿Pcdoc urw ¿ücUcJws Por^ 
i 7 d J , < ^ J 
04 mocitas miutaxeî  ó, ^ÜIIM^ onwjt AecÁan ^ 
fi£¡hi en e l dntcko dé Vem&dorj y d¿ l apé l^ 
Í^AXIÍ/ tücct^cnr todaé / L e / ^ a r a Vindicar ¿d vnjuiMS 
Ál la, orrenda/ y s c t c u á f a ú^truci ¿¿ l¿t nhum^-kita to 
aual no m rywtj -piut-ua,, qu i loi q m TUulfu di ¿as rr^J; 
(ful) olie/?!anÁxo Jl. 
te écluiLm^a Aj [OÍ A JnTujcencoO 3. Cmaáj ¿ItnmlJ 
atenta m^cam^d^ Cena Jü/pyyuo^ ^ ve 
> 
chuco auan ¿bátante/ com m. texrrvun^ ^JL.ÚUÍ n M i t i r U 
/ / J r * jor las cShlexaTVúj contxjt m ^ / / ^ ^ ^ / ^ ^ . ^ ^ ^ / ^ 
< ; f f y / / o , / l 
Mcon^otiTíi! veuruiSjíiín í ^ M i a f h m ; c^m^ ^c<Jqie& 
4 / 1 
ft dti¿cko M uencedi/r, <y 4¿ loijuexxpt están <fu^ 
rw^dio lu -Hj Quine -ptíck midí'yst ^ / ¿ com^aMi 
u ^ extien^ mas A¡ lddesús texrmru^^uAai num^t ¿* &: 
. . . 7 / f 
fot tnnoctnuoL ?IÁ .-f wnuts que st C^in^a^.su^ttan^ 
i . / <: f y ' i S I 
1 
or el nfexidú AíUcko d¿ La ^utz i^ jviein t í y e n u d ^ 
kjlMhcrfs¿hlot Ciudad (datm^cL! óf TileUU^^ccra. í Á 
contuhur d¿os domunu^ /y faxticulaxcr ^oWi^ftím 
L a Ciudad Véndda. jara TtcUrrur laj Carraaraa di /AÍ 
y , ; 7y : r I 
i a m tsfo Auvttj/e de acud/r a é L m c t . o(ft estf p 
d i C^UH éíluícutictfj mtmmentt enm 
tivij con rywtcÁa m M rcmyi hot d¿ ¿tx Wrvüi/de 
ou¿ kc&í nctOj rw) soto & emujj; sino T¿b£¿a¿SjpAfr 
sen. rruu ockhósl j d ^ m / d ¿ íri¿u¿rr rújtTj ^ 7 w ^ 
talo Mn la. Msfílídad la imínc íc* . <k-Levantare ^ 
cwviciaÁo u uitf c¿Mna^¿ con sajm¿ía¿ axrnM <uuit/jL 
^ ^ n o i j fura rtpurYiíKlfá^ ^ con mcvíar mtifiwo ^wznM ¿an-
¿jjmUf estanío mas e^tcraúU¿¿irt crimen^ c^tanfo &S 
mww úlUfloiufK di ifei drt'imtu-t di bm, wn^? juudu? 
î;A.̂  diddaÁ d Á ^ ^ ^ ú c c t ^ Ulano dj J l r c ^ ^ ^ d^n^ 
m\ d0MiYitcidj dicha, rdídm con.d1naA1 excu'W^ ̂  jal(A< 
írtts en durctcur Mullicas M ̂ MVCL^M Aren /o/ o^Lt̂ tfij 
{̂m ûsioriaxicKi 1 "trutardo ÍTU)fideo: ^ 
mcmdo Tvú IOOÍJS Uu cixrAas oontiti ofd^t j 
O ? ; 
• / u 1 / ^ ^ ^ ^ 
]a iftdú ̂ arci rtdiryux eitroioú¡ ^ dimM dañení aut í^tmlíK, 
vtvümn f ¿adeudo StwloaUj ̂  ^lmksbbú/} síroo t^mkm 
erura. ¿d-uoi m m 
juex%aj; Los ¿jvmh Men> enmendar¡ ^ ícvhsfcuM d t r f 
(XJTŷ whtnckdfá en d n r̂nm ¿¿ Jnruicenfeá ^ ta-mkiri en i 
-fueroj m nmdÁó ^ar/u inrvocencia) O^LÍ es Um¿uw 
Tnttj éúdémJCi l̂rn4oifn* qy 1>odMPí (TuÁouüciTidíi. 
^ • d 1 í \ d d . 
unmtí di/ dícdu m y taík¿ myiddíuiu m s¿. mk 
dínaJín tft? ̂ n- CMrrvrYyuita.u¡rh dilrdm di las n/mdti krjú 
ru tn mHsfctcacryt di dxo ¿tajf¿n di la tivcma, /¡no.Q)^^ 
si rijurafsen -p/rr -fenOJ ftouTuauaSj dkvmofryt- erddm 
oulovTj dl¿ rruiriuoi qui ¿̂rr maj ¿j^ no fói^ 
de cajH&ar. y itnm trino mcfuM (Jclíjiastiu: íiíú ^ 
é 
dií Vinuiínr, ru ¿el ¿le xt cko di ¡tt qtiíxxd^ ^¿rr^oya rajiem. 
¿^jiendiri; ju¿ ¿zun Uc^ena dé la ¿JUL ÍS Ittmcuerr 
iM¿en Zht^unij ^ sfrv mouxso €mmAáWY los oótin 
vck^kcUf otjurt í e l l i MnttúL los 0cksi£tífioos t á ü Á t Ú 
YundoAs en U Jdecretal dé leí cSkntidad dtChrnjmft & 
nmMj Cjvit ef f&wirf cafiimi en ¿ei rvuiteM ,̂ ey nvuLchoj 
uereru aÁcnrcevf d v n ó l ü f o (StcUueKOj áj^tlck cJ^nf 
ĴVĴ VÍL di j)%liru)} ojui /ti/i 
Jltjdoou) cjywo d Ttleldtj y 
qul nviUvoi hs stcrtfen M ofmxah (^mdshoo d 
tMauei ĵw^hA ]l íno) ¡ ¿ k m rraitexX di CaxdknUé 
y—̂  / P Cd 
amí-mlts di los J%¿inctses sm 6ns>yujüv/ ^ u Tnat nota'' 
IL eleklot JkyitxcUd / ¿ ^ ^ ¿ ^ G^uehkú eckow ¿U 
JÍim atados con pedxsts d 7 Ca,xderwí¡ej; ¿̂rr Se^uMxJ 
J & t i ^ úfr¿n tn hu JdstúiutUj ojui ^ 
^Juffi^om^ con ht regencia r^utj ¿UAmĵ u¿ 710 
d los ¿cltñcistiCiCx nh ldUj ÚeM m ¿ ^hAídi Cuiex ^ 
iSitncLo ywtmptmtrvtt, nbaoÁ/j ^ ciffi ¿JM r r ^ c / w ^ u í ^ 
íí'TmyyU) dibú. di lotjuexxa. ptiSt vrvi^mnUi Tyvudtm n 
íítoixü^ Cíari^uiju¿¡rém mtxani¿7¡fapcumaMa¿, 
^ ¿ju¿ TU) es mimst ix^¿vfa í lccuo tener ̂ twenft erlA 
o o n t i d í x a a ^ j u U vajta m cakcUd' di tfet & i e m i ^ M 
9no d jowirt di ¡oí Cyudad enenu^pt y uhUlj c\un^ 
7nMkn1 tuíhuj ú j^rm 'rmátam d e^tmjio de lo cjui A 
practica.í ̂ pCTyenmv 
jctUa^jjm no ohtarUt O^UL̂  LO recular ruü ûedĵ \ 
irvu^rnix t̂ oonUoi l n IriírM dt ¿c lmMhcrt^u* ¿vi CÚÛ  
dl^uuiux / yúndo la.jvije%%ci^tc^ fiteckri kj<^¿7\ 
telU /mc% ^7<jnomcAmeí¡ y v ^ u a U a j en f d m ^ ^ 
dicjvfl tchsiccfticrfi tntryd^^i^ a^xoparce^ct% 
1 
eUcf. 
emrywtnda ¿i Us 'dptrw^ y-j/TT ioi vindicta. pA¡líca.;9w óh-
m ji/t ru¡ ocvuex (ndo tnel con/̂ tto 4¿ la ^py^ruzam, d¿ 
Qmd&i, d cnfxaAa ¿¿ tm cÁ®$m en ilhg* /¿ no ¿zht¿M7¿ñaj 
&í!fuíJ di /iOíumí r¿nM¿o/ ̂  -pÁi/Mt día &(cl¿mericm 
uM.^mdaao^ Ú̂ UÍ et̂ od&c &wiwc"yjuKJi íveík̂ l¿uAchtj 
dmt ditMn4t el ajŷ jÚH di U ¿¡uiixtij Ĉ 'pÂ nacAo>i,f d);frn¿ 
janju^otd d ñ̂ erw ĉ d¿ U orul J¿ díct £n íú tocante 
^údyi^ui híni el'Víncídjr ¿k mala% d. Uj veriOtcás;̂ Ten^ 
ck¿Q\i ínTi^cer^: ¿Jtrú en realidad aun^ui ere J¿c ^uen da 
(̂jy txtt ladú ^mA^uáim Ci vm^ioiern did/c/ia r/v^/t^Cj 
TV) pÁidt &fiz vófv dpfl¿w di /m¿r j r m n h d f.Jx. lo díli( 
¿í tj-tt Ttddu, imís ¿úé&ur\ct Tyvwv aiftnfacU da cp fuidju 
el J^ncl^ ^nHa U CmcUd relddi^vu J¿K Ji^tdAo^k 
-^¿rd déiedw di v t n u ^ ^ d i lotjunxot, t£ vicijcuh' 
¿jiit c^uitxoi dt elU}M ck-iíoU Ifecánd^ 4/ piar con e l ^ ^ 
TtjtY/ 4 Um^rudad ¿ju¿ L ijíMuert C€nvi7UTj dilney^ 
diu(mJ a n i u M n iicen uo c^niutx^j t̂Aĵ nutridM p 
tru Trujdús oon los qualei fuiAi U Ciucbid' ¿nirvOtáciJ.^ 
f 
^UZWIOL di armas ndti Jû exocd/Xj v£nuda^ enUcdk 
yctcfai. qut U t í modo, qui a/dviexftn ¡DJ fóÚhwi ^ 
í • / n ; í- r 
Imcticam oorfiou Cíuiadif releía] j e¡ tttoi Ictplm 
k 
ü O. 
cjut k di ven úh&Tívm.j j osn 'ĉ u no ̂ ÁÍÜJL el (furioM^ 
| ¿ diMcityii en^ui n¿jMf ^otcUij â i%>nan HÍÚTIJ^ÍM^ 
jniifdé din ^uiicíi ti ¿Aino(j¿ kmu lo c^? ¿jmmrtj 0$* 
ñ [OÍ kuvüxoi ifvuiítoih, ruf tnhuuU' d ifuiMa ¿k ¿t/rt 
del tndulfy. 
'.ri ¿<ftct Mnfúr?yud¿í<¿mn uUntu w nutmcu anü^ 
JvuUt M rr̂ cUxncu ¿¡l Qvudctdtí c$ricUn(?ida¿ a COL -tín^J 
ía nncUoítm omO suceduó con tai Qtudpícuj dx J^íáirij 
l 
outnaoí; Sucosa ^ ojuAtí-júr Jvi nleUoŷ ^ ̂  c¡M* 
n̂a¿dji nn^m( ccndiTu al umuo el J^rv^exadiT^ 
¿cmljxa ŝe^ ai ótU^ iy con UPL Cmd¿td d¿p¿tusci tŷ  ' 
(JÚJCOÍTÍCÍ. qvtí /cvuitn^oxt releíalo centra ̂ A Ŝanuda 
auto S./ijdíipMií tmdítlpLj aun^tAt L¿ ̂ €X¿Oho dÁ 
Juwi¡^ú%j dirryuy^eo^íolt su; reditiKJj ir^tm^ndii 
nuMcu ma/Lodoyiíĵ  n^iü/van^ ^ o rdénen lo ^ K Í ifcu 
P^hados^Mf/eri d ^mtiít a MS pes con, sojtts d 
i^Uú munu) en tiíyyhp) díl.!j\ £), tlvuiri ¿ti tsiuJ^u 
Loe CIMOUÍ ¿xSdJu/xm1 'M tyvdl dil Quo^it di Mvoi 
[OL Ciudad S t^c t tun . dondji se Secutar¿rk nvue/i^i 
m s h ^ j ^du^AU rídtryUer¿m ios nah*t¿(Á#rís 
¿¡mn sfummci di díníxo. cíualryunh <ft pactict eré 
^^urkakJM en-HínUM cklfo¿¡Lv SuJueim e^SH^m 
con..las f i l la j tó^^S^j^^í^^^^^^/^^j 
1 
Unj n¿d¡lo_ XJl l .^ut calima CtintuCtlr^ ^ML muta. frQ 
el Jlxcjim $i(di C^f/^¿^m^; oon/ oM^du^acM dt 
m -pudítx omitirse dm^m^mt j sucedidar tn Tyucytwj 
híM^a: dfvno con l¿t Ciudad dtQ^shmtt tr\ Ca^dLdí^ 
jutf htwdíndú ndo Ttldldt ai u^d^ JjClíjit c^ax-húj 
cok dt al̂ vuyL iiimp) ÍOL ^ M M S dk* ddi^iu/ú di. Cvudái; 
í/tiloij ^ di todás ás ̂ ÁViLüiés ¿jue itruíoij irirt ÍOAAÍTJ 
sido cítadcij mdydtij ccn Mdecrttc di ó-di J^hmMSG. 
trn dx ciDju-lTíoi My(JÍvidíericicij con Trvofcwo dUcpLoAÂ eri-
"Mi dosm jrnfiuÁfU) cu c/i^ ¿̂noij despi&r ai ta rcnOA wnf ¿¿M 
Jítyvjikj délia, ¡utcer/t Stjwn hfjuem di (i^vUÍUoí^i-ncicj j 
^ ^ ^ a ^ m m i ^ con, cô mcim di ccuua; j fvo v ik^h) ; 
ddíxeckúd¿ ¡ajiLe%%a- Sé deedad Lc^n^unL en t i tfot̂ zP| 
pyiQ di cdlra^rn¡ ̂  an flf.dts^aclu) di 2 2djL d̂ nJt ¿kó (o 58: 
ót d^rniAA^tvk T^rcÁennm, d/¿n (Jdinéfiy^ ^fcuuan 
* 
Jiciú d¿ a¿ju¿¿ ja%¿ceit (¿i útu mttdÁ. C¿n laC^vud^ul^ 
¿itíodoí r¿rvUcío d c/; ^ f ¿nttado en día suj 
sin oúnudtxlt iacW aljwmSj el día ó £>Á ÍÍCOMO diÁ ($) 
Î UÍ &ffHritti¿d^entrt como/ít rendd'u^ ^ & z ¿ % 4 m 
aunque IK¡ d%tjt.dt mvtc/ui cmmmuk don ella A 
•Tv^roiáMís; i^M faxoilo aLwn ĥrvUhO di la rendíu'jyy 
j ó aterido idU ixrr Fúxíf /¡p Q^ítavi Jenexal. ¿i^n¿i 
di J^é/ttvan ¡fe &yecufazdn ĉ nfxa 
di cauMj /y p¿rr el ¿k%tcfu) di ¡a, áuexxa dÁftuyvfM 4ém 
¿Ttntit ÚÍMJÍ iOL̂ uvctuciyi di udús JIAJ ^UVÍ/LÍ'^^^ 
nomhií | titulo di ewew ĥrr CúyidaA v̂u t^ukj se L 
¿^xt^axm Íou CiudocdeJ cUstuctuodej ¿jui &Utalm 
ayifu tfu^ttaSj MryUheridíhíxr ímmtdíamtvL a Lajut 
o 
3' 
d¿ Un $ d e l d ¿ s cjUí ¿t auxtntau>^l nyu) taoydrítn 
vi 
trpi ddftxuttnou) dt diokoi QJ^dcid de^arid t̂iJ Jelat 7 
mírvtt le qm^navtm, en ef̂ Jf | ^ vltimd Se d< 
I 
/ (Semharidolcí dk <fal̂  ^tutarido fu/xu^ndo ̂ £d¿mr¿ 
oí carvî anoLdi Una. <Jorrt1 (ju¿ deuuüi ̂ oim cúrasóctcr 
A^d ŝvi metal *fi exí̂ u m¿i (/stcttua. di dx¿rmej 
OOYILiefi^ít át^J^cdk. ailácandóla m d rmsnu) ¿uelo. 
cjuz úcujcwa, duickoi COJO,, ef&fn no es ojvüL ĉtm 
eyvkjt rerukdt) ái Cldadoíd dt Jótr^eca nn* cajifuhá* 
m.} ̂  mirado ¿n dlou el ^Jdwp^i di Oxhanj} y 
áltah mrym ^ ^ ^ ^ ^ n conctdexli^acW^vido^.Jk, 
qwmdo aud/ú, K sin ^xtfvniín di fíXTruru) manÁm 6$e> 
¡ 1 r r J u / . ^ 
ottor coníxa e¡hi} nvúxctdirreSj Laí^eruis en 
inovcxxlo ijor / u nkkm,; y fulrújanr en h^cvr d i M¿tJ$ \ 
L dildí rrmltoi^Ytodlíu rm^axU. Canh c^íml jaft> 
ce ¿jued¿i j)/rr H¿cu jcixtujust^cada ¿a dtcha, muhijO' | 
todhi rvudítow iTyipAi/Toi d/¿n OdclutccsHcoî  AJ¡ venada | 
iúdús tfcutpuhr}) opAst dtVouxuerido ̂ ur rejUr^ni-
raksf t rm pneiwr sm arcana; dktHyuwii CMÓJ 
ojiados Carwnei1 ^ ^ LPL ¿Juíhc i n C.en¿v& 
es m ¿olo ifí jze/cuhn d Leu ̂ mtcid& Jeculotm ¿jM 
t&í kmtn e^ecutaf(ydtan Confíojfcwu)rf f amu 
jara, su ctihctimoi/dt cjit/dl̂ puex d^rúdttci ojut s¿aA 
Cdíementc en sus eliminarías en el cap. 
sim encabado dúos Olu t̂n el cm ĉdx) Á¿ l^pyi^ 
pheivanoCci ¿di dtokas ¿ks^i um£¿ Cayiorucaéj y 
bacix juíltcar las Cmsî xas ĉ rUta 4y oonhov^^ 
at etica) SI-K uvantwr Lctr^rio k^ta/xTe^ 
Sattsfaccimsde Lo C¿¡XJX¿Ú: sin em/pazáo -jazect Jaa&r 
ínc&mJ» el <JÍx2olfû o en dicka¿ ctnswx¿u? juet -úaiaJ 
Ufo ¿m nuymut dmmtj q u i k u c k t m u l t ^ J R Ü a ' 
litara] pu sttnvjmerv-ttrr d Jnrwt^. vencedcontvd 
un Sainas tim Áila Cu4¿cU rútlcUJ f̂netTiiúa. ^ cc^ 
¿ Z ' \ Í JL , ^ -i U . ^ ' } 
en cmmdirula,! y j-octíĵ acotm, Un hojjíufn di hiAuexm no 
ttdss dtuchn^ sin nut^lmrjt-j^a. ^ ¿ immHín b cm-
serij CQL Í̂XOAA e>x m ê cam ĵ solo m i-nouxu¿M' \ 
riaM, ^ attytfct refáviim, ooncp^ ¿Jé. corntho L 
o ] f * ] J ^ • / r 
ú$%xer ̂ ff mano dil.lfiAM ¿clui ajf̂ ĉ ^A t̂ su ¿/ríen 
j>#r (OÍ infíyrnaum, cjuí Tedvvo C í̂rafuA'acdyn. .*Cdb 
cuzú'K en dltí en lo. bocantt a Ipt r e h t i m ^ ^ ^ i á 
)vo -pétele ¿txh eloüttnciex ¿zlcc ¿ciudad i¿ ^ M ^ M 
LÍ frwdtpí ¿i m cul̂ oi] Tvtel-jbmex Ut mano cerilcriYSjüi 
ni/PtOj ifecul^) ^Tyias no teTuendo dUs iíujjlMtrr 
didwi QiMda¿/ cjue U pUí'^fi mandar¡ ̂  M -jíf ^ 
jcvctt todo á.¿pa Ano ewtx^t¿{ucd; sin wt&dm; ^ 
oó̂ m um di üáuifct) can él ¡u¿njin d¿ hotc t̂ 
lev oúndtoíjyi di ín MAsryuK Jolmashort. 
7 
¿JUanH jy^^ok ĵ ^iM^w Ĵ iyxjhfi: ¿if̂ ŷ tl ca.t^U^ y ckui^ 
en cUiclcv ITKCÍ rí&a,li¿í tan cisentcî t. maá intíe>yiM 
¿jux ffr ¡aj r^e^dají^ sacestvas nlelítrnu ¿kUs^:^ 
ÁJ-^ ipû r aprt (̂fioalútreif! cúTru? jÉ^/ia^h^s &f 
tan ntcifscíTud el i/Jo d¿ ella,*,. - . i 
'{nalorientt en^ucmk m ,̂r^mkvcJ ó( talla. ŜU • 
fexmoft ¿l diucho di IXL̂ IMXILOL̂  cpyttd^Mtí^cadot am Co \ 
rmsn^ cjut inent dichoj ni La, d ĵiucltcv elc^ncú) en t i 
mcu ¿fui M âsctdOj par MU) nv'm dmt^co fémantr!̂  
ryicaci, 4 mv-entaUaío ejfayuj Irieny. ^ (f^¿0IcejicL 
r 
^íxmÁHn al t^d'juncd wcuhvr invmttmm1 IñemiMt 
exidih d¿ la multti si Uiven h\aric¡M qmtcvr M¿4̂  
fet^xífmsi¿m M Minoro .¿k ojuí fthlaMeyv 
di'cJw k'en&r eKfvfói ¿e dU;; claM tJtá, no 
ajullk rncmoj W juc&dé en Mí kem, dmd̂ ,̂  
Un ¿MMÍttfti ¿tuiiaiLUj -Jua dtems ¿nenár aM-ri^e i 
fvn&imyx al 6siô >l v sean dtvi¿OS U Camaya} ^ 
están ír^oáAX di Us dtculm^/ o^t Us &hrij ju¿cl¿ e£-
>^ uos y t^vitrij ú/ tnboMut'ri a La Larnaxa^ ¿̂ ¿e a Lo rm¿' 
rno ¿JM dicen ciiMmi en ftfhütvos d£ UérM^ c¿iny 
fí̂ aA&í ckvúm cí cuz^irij -Apct Ut telenas^yu ex o^irum) 
ruímii, M imoticttda en <^%mm, en Cat/y^n'i 
rmenéo di eUúJj npsolo se Áme ^¿cxa sê u.x̂ dad ¿ie /¿¿) 
alrtotmcL, qû  tui nJC/i no señot tan fciu ŝid/.'ckgr Inenei ¡ 
trrdaxdttdús mtrafsen en pd/x i i Calaíta^^disuf j 
Collíctírrtjjj a¡íi estcn dáen suhishr hastíense oa^cü 
ei^aM del relicto di dtckoi rnM^oL^ 
C ^ C L of%oi fxítenstm 4¿ qui st amdix cd Jfxd^nal di 
$úr ikcL ê tudliAAscicd "no titm di/ículfad aUnníii sohiryien* 
tt Ld jfdmi ttriiXj SI üwnt¡ft dji comfcixiĉ  {udtualrneTi* 
f t en (iqudihifuTud eí^J^táíéiy^^ el *$Uí 
f 
vl/Lu) pu funt el úi(iJísco di atm/iw* d sujueu pdas 
cíe la Cooyittra ^¿nho/Aca di trtn durutí^ fipr mas 
4%ett7i¿¿it&nex {ísod. cine u ^ m h MrU) m rvuicíi/x 
í K rK * u 
-ry\M amM^m rtwieU el olúp)j ̂  d ¿¿vexa sai 
f̂odcu leu deudas i V cmnoipui c^n^rnj/emio loe cUcL 
U ^ ' / / / 
d¿ la. A U Z V I O L J jen" ^ ¿juam ts o.Jí. luifrrÁ 
ajmkiclif enhíUents MciÁcko Om^^úf O ^ M B ^ p 
rudo Unf&mvtt endícket rehlím; tiene ífut tm^ 
[ou I O M C U . pfM im<lú¿i e-rfi ra&oclo /cuuendoxt (P 
O ' i - o . ' / J 
mvdr^tkdídyntnte'. jtaíce a uit v¿&o ¿ma u¡ ^ 
Jar aíuítw di íiín dhen cone^ulc^lh^f qwnw 
k — — ; — 
v /Wf^ avíia. ctinridiTutUm éí UsUene¿ del espío^ Â d¿j 
,¡ L ¿ M deudaj cpt / a amalo el úhjp)^ np en Uta c tnf t rK} 
\ ^i^a¿l ^ iíê un á cp̂ i vúnt dt'cJvc en áf ofrnjunten 
& i X u ^ solixe din. < ^ a d M 
^ I i ^ 
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